




Thesis & Research Activity Report 
01 007
02 011
A journalistic study of social risks based on
an awareness of ‘social elimination’
災害報道が伝えていない社会リスクの検証
吉野 まり子  Mariko YOSHINO
映像メディア学科・准教授　Department of Visual Media・Associate Professor
デジタルにより明らかとなった
A study based on an analysis of digital photograph
写真の特性の分析研究
西宮 正明  Masaaki NISHIMIYA
映像メディア学科・教授　Department of Visual Media・Professor
03 021
06 037
Comparative research of Film preservation
映画保存における比較調査
今井 恵子  Keiko IMAIISPAS
映像メディア学科・助手　Department of Visual Media・Research Associate
09 053
第1報 サルエルパンツに対する若者の動向と意識
A study of ‘Sarrouel Pants’
サルエルパンツに関する考察
The !rst report: The trends and opinions of
‘Sarrouel Pants’ among the youth
高間 由美子  Yumiko TAKAMA




A Report of Woodwork Program as An Event of
The Child Care Center cooperate with Department of Design
親子でドキドキ 木工あそび
井垣 理史  Masashi IGAKI
デザイン学科・助教　Department of Design・Assistant Professor
木村 佳津子  Kaduko KIMURA
ファッション造形学科・准教授　Department of Fashion Design・Associate Professor
08 047
「4.1 FRAGMENTS + 16.1 FRAGMENTS」
An Exhibition of Sound Installation
サウンドインスタレーション展
「4.1 FRAGMENTS + 16.1 FRAGMENTS」
中上 淳二  Junji NAKAUE
映像メディア学科・非常勤講師　Department of Visual Media・Part-Time Lecturer
谷口 友帆  Tomoho TANIGUCHI
デザイン学科・助手　Department of Design・Research Associate
中 幸生  Kosei NAKA
メディア造形研究科・大学院生　Graduate School of Media and Design
05 031
石膏型泥漿鋳込みを応用した作品制作の研究
Modeling by means of Craft Design
クラフトデザインによる造形
河村 暢夫  Nobuo KAWAMURA
デザイン学科・教授　Department of Design・Professor
紙による立体造形の研究
Research of the three-dimensional molding with the paper
尹 成濟  Sungje YUN







“Japan Syndrome step1 The  other end of tha ball”
of Tadasu Takamine’s works, As Technical Staff.
中上 淳二  Junji NAKAUE






Eyes of the times
時の眼差し
稲垣 敏彦  Toshihiko INAGAKI
映像メディア学科・教授　Department of Visual Media・Professor
04 072
shake/sway/quake from Fukushima. After March 11, 2011.
揺れる。
戸田 香  Kaori TODA
映像メディア学科・助手　Department of Visual Media・Research Associate
02 066
村上 将城  Masakuni MURAKAMI
映像メディア学科・助手　Department of Visual Media・Research Associate
「不可視な境界  - 鳥居 -」より
Katayama Hachiman Shrine | Aichi, Higashi-ku
片山八幡神社 ¦ 愛知県 東区
from “Invisible border - Torii -”
03 068
小林 あす美  Asumi KOBAYASHI













金 昌郁  Chang-Wook KIM
デザイン学科・専任講師　Department of Design・Lecturer
11 092
杉野 直也  Naoya SUGINO
デザイン学科・助手　Department of Design・Research Associate
“ARMS The 5th”創作企画理念
Exhibition of planning and works
企画作品展




森本 健  Ken MORIMOTO
デザイン学科・客員教授　Department of Design・Visiting Professor
10 090
柴田 知司  Satoshi SHIBATA







JR West 225 series EMU
JR西日本 225系電車
Development of new commuter train
for urban network service in Kansai region
05 076
木村 一男  Kazuo KIMURA
デザイン学科・教授　Department of Design・Professor
06 078
岡本 滋夫  Shigeo OKAMOTO
デザイン学科・教授　Department of Design・Professor
Poster
ポスター

